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ABSTRAK 
 
Fadillah Suryana Idham (1600898). Kontribusi Promosi Perpustakaan melalui 
Instagram @perpustakaan_upi dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi 
Pemustaka. (Studi Kuantitatif Deskriptif dengan AISAS model pada pengikut 
instagram Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia) 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi sehingga 
mengharuskan perpustakaan dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. 
Promosi pada perpustakaan pun kini harus menyesuaikan dengan teknologi yang 
ada saat ini. Media sosial menjadi pilihan bagi perpustakaan saat ini dalam 
memberikan layanan maupun informasi secara daring. Pada promosi perpustakaan 
setingkat universitas yang pemustakanya kebanyakan mahasiswa baik itu di dalam 
kampus mau pun luar kampus, media sosial yang dapat digunakan adalah 
instagram. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 
promosi perpustakaan melalui instagram dalam memenuhi kebutuhan informasi 
pemustaka. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah seberapa besar 
kontribusi promosi perpustakaan melalui instagram dalama memenuhi kebutuhan 
informasi pemustaka pada pengikut akun instagram Perpustakaan UPI dengan 
indikator AISAS model. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
metode deskriptif, dalam teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan 
simple random sampling dengan jumlah 93 sampel dengan pengumpulan data 
menggunakan sebaran kuesioner. Analisis data penelitian ini menggunakan uji 
korelasi Pearson Product Moment dan menggunakan perhitungan koefisien 
determinasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontribusi 
yang besar dan dalam kategori kuat. Secara khusus hasil penelitian kontribusi 
promosi perpustakaan melalui instagram serta dalam pemenuhan kebutuhan 
informasi mendapatkan kategori kuat, artinya promosi perpustakaan dapat 
menggunakan media sosial instagram dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi 
pemustaka. 
Kata Kunci: AISAS model, Promosi Perpustakaan, Media Sosial, Instagram, 
Kebutuhan Informasi 
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ABSTRACT 
 
Fadillah Suryana Idham (1600898). Library Promotion Contribution with 
Instagram @perpustakaan_upi to Fulfill User Information Needs. (Descriptive 
Quantitative Study with AISAS model on Instagram followers Indonesian 
University of Education Library) 
 
This research is caused by technological developments so that it requires libraries 
to adapt to existing developments. Promotion at the library now has to adapt to 
existing technology. Social media is the choice of libraries today in providing 
services and information in a bold manner. In the promotion of university-level 
libraries where the library is mostly students, both on campus and off campus, the 
social media that can be used is Instagram. This study serves to see all the major 
contributions of library promotion through Instagram in meeting the information 
needs of visitors. The problem studied in this study is that after contributing greatly 
to the promotion of libraries through Instagram in fulfilling the information needs 
of users for followers of the UPI Library Instagram account with the AISAS model 
indicator. This study uses a quantitative approach with descriptive methods, in the 
research sampling technique using simple random sampling with a total of 93 
samples with data using a questionnaire distribution. Analysis of research data 
using the Pearson Product Moment trial and using the coefficient of determination. 
Based on the results of the study showed that the contribution made a big 
contribution and in the strong category. In particular, the strong research results 
contribute to library promotion through Instagram as well as in fulfilling 
information needs to get categories, meaning that library promotion can use 
Instagram social media to meet information needs for users. 
 
Keywords: AISAS model, Library Promotion, Instagram, Information Needs 
Social Media 
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